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PEMBANGUNAN HOTEL OLEH DINAS PERIZINAN KOTA 
YOGYAKARTA DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA 
YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN 
GEDUNG 
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Perhotelan merupakan salah satu sektor pembangunan yang memberikan 
kontribusi cukup besar pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota 
Yogyakarta pada tahun 2010, bersama dengan sektor perdagangan dan restoran. 
Kontribusi yang diberikan sebesar 25,30% dari total PDRB. Yogyakarta sebagai 
salah satu kota dengan kemajuan yang pesat di Indonesia, menjadi daya tarik bagi 
investor untuk berinvestasi di bidang perhotelan. Pembangunan hotel pun menjadi 
marak di Kota Yogyakarta. Hal ini ternyata sangat berpotensi merusak 
keseimbangan alam, karena sebagian bangunan tidak mempertimbangkan 
pengadaan ruang terbuka hijau dan daerah resapan air yang memadai. Salah satu 
penyebabnya ialah hotel yang dibangun telah dioperasikan lebih dulu sebelum 
syarat dan prosedurnya dipenuhi secara keseluruhan. Penyebab itulah yang 
menjadi dasar bagi penulis dalam melakukan penelitian kali ini.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur perizinan 
pembangunan hotel oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan 
Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2012 tentang Bangunan Gedung dan 
kendala yang dihadapi oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta disertai dengan 
solusi yang akan diberikan kepada pihak-pihak terkait. Penelitian ini bersifat 
empiris dengan jenis penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian 
data dianalisis secara deskriptif kualitatif.  
Hasil penelitian dapat diketahui bahwa prosedur perizinan pembangunan 
hotel oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta diberikan melalui tahap administrasi 
dan tahap teknis yang mana harus sudah dilengkapi oleh investor. Penelitian ini 
pun juga menunjukkan bahwa kendala yang dialami oleh Dinas Perizinan Kota 
Yogyakarta dalam pelaksanaan perizinan hotel di Kota Yogyakarta disebabkan 
oleh faktor internal dan eksternal dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Solusi 
yang diberikan penulis pada penelitian ini ditujukan kepada Pemangku Kebijakan 
dengan instansi-instansi pelaksana di bawahnya, pemilik hotel di Kota 
Yogyakarta, dan warga masyarakat yang diwakili oleh Tokoh Masyarakat. 
Kata kunci : Hotel, Perda Kota Yogyakarta No. 2 tahun 2012 tentang Bangunan 








Nasrullah Nurul Fauzi, E0011217. 2016. THE LICENSING PROCEDURES 
OF CONSTRUCTING HOTEL BY LICENSING AGENCY OF 
YOGYAKARTA REVIEWED FROM YOGYAKARTA LOCAL 
REGULATION NUMBER 2 IN 2012 ABOUT CONSTRUCTION 
BUILDING 
Faculty of Law, Sebelas Maret Surakarta University. 
Hospitality industry is one of the construction sector which make a 
significant contribution to the Gross Domestic Product (GDP) of Yogyakarta in 
2010, along with commerce and restaurant sectors. The contribution is amounted 
to 25,30% from GDP. Yogyakarta as one of rapid progress city in Indonesia, have 
successly attract investors to invest in the hospitality field. Hotels development is 
getting widespread in Yogyakarta. It turned out potentially devastate the balance 
of nature, because most of the building don’t consider the provision of open green 
space and adequated of water catchment areas. One reason is that the hotel has 
been built to be operated first before fulfilling the requirements and procedures as 
a whole. Based on its problem, the author starts this research. 
This research aims to determine the licensing procedures of constructing 
hotel at the Licensing Agency of Yogyakarta City reviewed from Yogyakarta 
Local Regulation Number 2 in 2012 about Construction Building and its obstacles 
faced by the Licensing Agency of Yogyakarta, also give a solution that will be 
given to the relevant parties. This research is an empirical which is kind of 
research literature and field research, then the data were analyzed by descriptive 
qualitative. 
Results of this research is showing that the hotel construction licensing 
procedures by Licensing Agency of Yogyakarta given through stages of 
administrative and technical stage which should have been completed by the 
investors. It also demonstratred that the obstacles experienced by the Licensing 
Agency of Yogyakarta in order to pursue the implementation of the Hotel 
Licensing of Yogyakarta is caused by internal and external factors. Solutions 
provided by the author is addressed to Policy Holders and the its under agencies, 
the owner of the hotel in Yogyakarta, and the citizens whom representated by its 
Community Leaders. 
Keywords : Hotel, Yogyakarta Local Regulation Number 2 in 2012 about 








“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan.Karena itu bila kau sudah 
selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu”. 
(Q.S Al Insyirah : 6-8) 
 
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan” 
(Q.S Al Mujadalah : 11) 
 
“Agar dapat membahagiakan seseorang, isilah tangannya dengan kerja, hatinya 
dengan kasih sayang, pikirannya dengan tujuan, ingatannya dengan ilmu yang 
bermanfaat, masa depannya dengan harapan, dan perutnya dengan makanan” 
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